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GRECE
M. Alexandre Rhangabê, membre cor­
respondant de l’Académie des inscriptions 
et belles-lettres de Pans, ancien ministre 
de Grèce à Paris et à Berlin, est mort à 
Atliènes, dans sa quatre-vingt-deuxième 
année. Il était né, en 1810, à Constantino- 
ple, d’une vieille famille phanariote. Son 
père était un lettré. I l  prit, en 1829, dans 
l'artillerie grecque, un grade qu’il résigna 
bientôt pour se consacrer entièrement 
aux études philologiques. Nommé en 1832 
directeur au ministère de l ’instruction 
publique, il s’appliqua à réorganiser l’en­
seignement. supérieur en Grèce d’après les 
principes allemands.
Après avoir été conseiller au ministère 
de l'intérieur et professeur d’archéologie 
a l’Université d’Athènes (1845), Alexandre 
Rhangabê devint, en 1856, ministre des 
alfaires étrangères et conserva ce poste 
jnsqn’en 1859. En 1867, il reprit le service 
diplomatique en qualité de ministre à 
Washington. Puis, il passa successive­
ment a Pans, à Gonstantinople et à Ber­
lin, ou il fut un des plénipotentiaires du 
congres de 1878. I l quitta le poste de Ber­
lin  en 188/, pour prendre sa retraite.
Les ouvrages d’Alexandre Rhangabê 
sont nombreux et divers. On lu i doit un 
Lexique franco-hellène (1842), Y Esquisse 
dune grammaire du grec actuel, un 
Traité de métrique, une douzaine de vo­
lumes de littérature pure ; poésies lyri­
ques, drames historiques, traductions de 
Shakespeare, Lessing et Gœlhe, nouvel­
les, etc,, et aussi une Histoire de la lit­
térature grecque moderne.
EGYPTE
D ’après le New-Yorh Herald, le 
bruit court que le prince Hussein, oncle 
du khédive, formerait un nouveau minis­
tère, dont il prendrait la présidence avec 
le portefeuilte de l’intérieur. D. S,
PERSE
On signale de Téhéran la mort de 
Yahia khan, mouchir-ed-dovleh, ministre 
de la justice et du commerce, ancien m i­
nistre des affaires étrangères et grand vi­
zir, qui a succombé aux suites d’une atta­
que d’inüuenza. I l était le gendredu shah, 
ayant épousé sa fille aînée, et laisse la ré­
putation d un homme d’Etat intelligent, 
ennemi implacable de l’Angleterre, au­
tant qu’ami de la Russie et de la France.
D. S.
CHINE
Suivant un télégramme de Tchang,l’agi­
tation est grande dans la province de 
Hupe-chen-Kuen ; on y est très hostile 
aux étrangers. A Tchang, le général Lo, 
en passant la revue des troupes impéria­
les, a_ fait diriger les canons sur une ca­
nonnière anglaise qui était ancrée dans le 
ïang-rsfi'Kiang. L’attitude du général Lo 
a etè si menaçante que le commandant de 
la canonmere a fait faire des observations 
aux autorités chinoises par le consul bri­
tannique. d  $
BRESIL ' '
Une nouvelle tentative pour déposer le 
gouverneur de la province de San Paolo a 
échoue. j j
ÉTATS-UNIS
M. Blaine a adressé à M. Egan une dé­
pêche déclarant que le président Harrison 
considère les propositions du Chili comme 
satisfaisantes. jy,
— M. Blaine a déclaré, dans une entre­
vue particulière, que toutes craintes d’hos­
tilités entre les Etats-Unis et le Chili sont 
définitivement écartées. M. Harrison, a-t- 
i l  ajouté, a agi en toute sincérité en en­
voyant son message au Congrès. Heureu­
sement, la note du gouvernement chilien 
est arrivée à temps pour empêcher ce der­
nier de prendre une résolution qui aurait 
pu être fort désagréable. D ’autre part, M, 
Blaine assure que l ’attitude des Etats- 
Unis, dans le conflit, n'aura aucun effet 
défavorable sur la réalisation de ses pro­
jets pan-américains. Cette attitude ferme 
et résolue ne fera que raffermir et aug­
menter le prestige de la République nord- 
amencaine chez les peuples du Sud. Les 
Etats-Unis ont montré la plus grande in ­
dulgence j usqu’au moment où, voyant que 
le Chili en profitait pour échapper à une 
réparation, le gouvernement a cru devoir 
passer des paroles aux actes.
CHRONIQUE LOCALE
Les membres des associations et comi­
tés locaux démocratiques de la Rive gau­
che sont convoqués pour le mercredi 3 
février, à 1 h. 1/2,
AU CERCLE DE PLAINPALAIS.
Ordre du jour : Election complémen­
taire au Grand Conseil,
Tirage du 3 %  Genevois. — Hier matin, 
’ a .fu Ueu le tirage annuel des obli- 
f î ï 3 ° /°  Genevois appelées à être 
P Ador, président du
n frv j.  d litat’ assisté df) MM- A. Dunant 
et Didier, conseillers d’Etat, a présidé à 
cette opération.
a ^cn an w ro 92>222 est sorti avec la prime 
i a AAn f franc?> et numéro 93,857 avec 
iu ,w u trancs. Les numéros suivants se­
ront remboursés à 500 fr. * 17017 ‘XWtl 
m i l ,  135,976,145,751, 156,464 
Les obligations dont les numéros sui- 
I??,1 remboursées à 200 francs :
/ i im /  27.001,34.343,39,100,
49^94, (53,310» 68.892. 72 391 ‘TO
117 Sot’ »  107’747’ U ^ 228» Î1C’®15’
i fM lo ,  138,806.131,694 134 994 i/,nssiî 
145,843. 165,632, 1 7 0 $  175 708 S  270 
184,548, 195,068, 208,628, 212,830. ’ ’
pitCerniOnCtri0„" des ,planètes Vénus et Ju- 
tpmn'si ilnnf1 ^uelquaEi soirées de beau
temps dont nous avons joui à la lin « 
.janvier auront permis aux a m a t e u r s ^  
tronomie de constater la présence dans lê 
ciel, aprcü lo coucher du solmi , 10 
planètes les plus brillantes de’ notre sys*  
tème. Venus se montre depuis quelques 
semaines comme « étoile du soir » et s’é­
loigne graduellement du soleil. Jupiter 
au contraire, se couche un peu plus tôt! 
Les deux astres se rapprochent donc l ’un 
de l ’autre dans le ciel, et les conditions 
8o^t telles, ce mois-ci, qu’ils passeront 
vri« nment P.r®s l’atl Vautre le G fé- 
moins î?»ette distance m inimum sera de 
très des '?ne m “ lut« d’arc entre les cen- 
Plus. à i>«nx Platlètes, et on ne pourra 
distiDguer rune de 
lion » aura lieu cette * coni onc
temeat à 10 h 44^n .avant n“ dl (exac- 
B*™» «  plei„ j o J à t ï
l ’éclat du soleil empêche de rien voir sans 
une bonne lunette. Ce n’est que dans les 
pays qui auront déjà vu le soleil se cou­
cher à ce moment-là que le phénomène 
pourra s’observer dans toute sa beauté. 
Ces pays privilégiés sont l ’Australie et les 
régions orientales de l’Asie, où, déjà en 
1836, on avait pu observer une conjonc­
tion des deux planètes se présentant dans 
des conditions aussi favorables.
Lorsque le soleil se couchera le 6 février 
pour l’Europe, la distance entre les deux 
planètes aura déjà augmenté et sera supé­
rieure au rayon du disque lunaire, mais 
le phénomène n ’en sera pas moins intéres­
sant à observer, ...pourvu que le temps 
soit clair 1 On pourra môme,par des obser­
vations faites à une ou deux heures d’in ­
tervalle, constater l’accroissement de la 
distance qui séparera les deux planètes.
(Publié dans l’édition du soir).
Buste Louis Favre. — On se souvient 
que la Ville de Genève a reçu, en 1889, un 
don fait par M. Daniel Colladon, au nom 
d’un groupe de souscripteurs, pour élever 
un monument à Louis Favre, du Gothard. 
Nous apprenons que M. Lambert, sculp­
teur, l’auteur de la statue de Voltaire à 
Fernex, a bien voulu se charger gratuite­
ment de l’exécution de la maquette du 
buste de Louis Favre, qui sera placé vis-à- 
vis du nouvel hôtel des postes, à l’angle 
des rues du Mont-Blanc et de Chante- 
poulet.
Gare de Cornavin. — Grâce aux mesu­
res prises par le P.-L.-M. et à l ’activité de 
son personnel, toutes les marchandises 
ont pu, dimanche, passer la frontière 
avant l’heure fatale de l’expiration des 
conventions commerciales. Le dernier 
train spécial de marchandises pour la 
l ' rance est parti vers trois heures de la 
gare de Cornavin pour arriver à Bellegar- 
ue à quatre heures, soit deux heures avant 
la fermeture des bureaux de douanes. 
Four l’entrée en Suisse, le délai d’admis­
sion finissait à m inuit et tout s’est passé 
pour le mieux.
On te  peut que féliciter vivement le 
personnel de la gare de Cornavin pour les 
efforts considérables qu’il a faits pour 
se montrer à la hauteur de son mandat 
dans des circonstances particulièrement 
difficiles, et nous croyons être les inter­
prètes du commerce genevois tout entier 
en remerciant tout particulièrement M. 
Bernoud, inspecteur du P.-L.-M., qui a 
eu une tache fort difficile, car, par suite 
d’une fâcheuse coïncidence, il y avait à la 
fois un nouveau chef de gare, et un sous- 
chef fraîchement arrivé à la petite v i­
tesse. Tout s’est pourtant passé pour le 
mieux et, malgré une circulation intense, 
il n’y a eu aucun accident, Ajoutons que 
le personnel des douanes a fait aussi son 
possible pour faciliter le public dans la 
limite de ses compétences.
Dès hier, le calme est revenu et, s’il 
reste encore beaucoup de wagons à dé­
charger, les arrivages ont sensiblement 
diminué. Tandis que, dans la nuit du 30 
au 31, il était arrivé en gare à Cornavin 
326 wagons de marchandises, il n’en est 
arrivé que 104 dans la nuit de dimanche à 
lundi. I l  n’en est parti pour la France que 
168 cette dernière nuit, tandis qu’il en 
avait été expédié 355 la nuit précédente.
Construction rapide. — Nous avons déjà 
annoncé que la dernière pierre de la fa­
çade principale du nouvel immeuble de la 
fabrique d’horlogerie de MM. Patek, Phi­
lippe et Cie, avait été placée samedi. La 
rapidité avec laquelle cet immeuble a été 
construit a été extraordinaire et il nous 
paraît intéressant de donner quelques 
renseignements supplémentaires au sujet 
de cette construction.
On se souvient encore du vieil immeu­
ble où MM. Patek, Philippe et Cie 
avaient leurs ateliers ; l ’état de ses faça­
des, tant sur la rue du Rhône que sur le 
Grand-Quai, donnaient l'illusion d’une 
maison qui pouvait rester encore long­
temps debout. I l  n’en était rien, cepen­
dant ; cet immeuble était dans un  état de 
vétusté incroyable et présentait un réel 
danger pour les nombreux ouvriers et les 
employés qui y travaillaient.
Aussi, dès que MM. Patek, Philippe et 
Cie en eurent lait l ’acquisition, se décidè­
rent-ils à le démolir pour le remplacer par 
une construction répondant mieux aux 
exigences actuelles. Mais il fallait perdre 
le moins de temps possible et être installé 
dans les nouveaux locaux pour la belle 
saison. '
Les travaux furent donc entrepris en 
octobre et, pour pouvoir travailler môme 
pendant les jours les plus rigoureux, une 
vaste construction en planches, percée de 
nombreuses fenêtres, iu t élevée autour de 
1 immeuble à reconstruire. Avant de pro­
céder aux démolitions, on dut refaire en­
tièrement l ’an des murs mitoyens car la 
moindre négligence eût pu provoquer l ’é­
croulement d’une des maisons voisines
Les touilles pour les fondations ont été 
commencées le 5 décembre ; le 18 décem­
bre, on posait la première pierre et le 30 
janvier, soit 42 jours plus tard, on mettait 
en place la dernière pierre de l ’horloge qui 
couronne la façade du Grand-Quai. Ce ré­
sultat surprenant, obtenu sans que le 
moindre accident ne soit survenu, est dû 
à l’activité et a l’énergie de M. Goss, ar­
chitecte, et de MM. Montforl, entrepre­
neur, et Casai, niaitre charpentier.
Les deux façades sont en roche de Ville- 
bois qui arrivait toute taillée de la carriè­
re. Du côté du Grand-Quai, l’immeuble 
est composé d’un rez-de-chaussée, où si* 
ront_ les magasins de vente, d'un entresol 
destiné aux bureaux et de trois étages d’a­
teliers à larges fenêtres, dont les contre- 
cœurs en roche de Colombey seront rele­
vés par une décoration en faïence de cou­
leur. Uue balustrade en pierre et une hor­
loge avec cadran d’un mètre cinquante de 
diamètre couronneront cette façade qui, 
avec le gracieux immeuble construit à 
1 angle de la rue Cêard, rompra un peu 
avec 1 architecture monotone du Grand- 
Quai.
Précurseurs du printemps. -■ Les Heurs 
de 1 Eranthis htematis, ce baromètre an­
nonçant le printemps, so sont ouvertes 
nier au jardin alpin du chemin Dan cet. 
m,1!  i î mer> elleti ne se 50tlt épanouies 
déjà mar3 Ct en 1890 Ie 28 Jauvier
™  O u  a  fa i t  c o u r i r  te  b r u i t  
ü o n  a’w ' u ai“ d e J . “  d e  n a v i g a -
r a d e  o t  r m 1!  ■ d i m a n c h e  d a n s  n o t r e  
v o y a g e u r s  R u  a v d l t  d û  t r a n s b o r d e r  l e s  
d ’u n  i i m i d e n t  g ° e m e a t s  P ) i s ’ ü  s ’a g i t
par les basses enn v Ijnl)ortance provoqué 
l 1°s m sses eaux. Le service des eairsr 
ayant sur la demande de diverses muni* 
cipalitês vaudoises qui avaient des tra ­
vaux a exécuter, ouvert une partie du 
barrage, lo niveau du lac s’est sensible^ 
ment- abaissé ces jours derniers. D iman­
che, le bateâu arrivant à Genève à deux 
heures et dix, obligé de se garer pour lais­
ser passer un bateau partant à la même 
heure, s’est un peu trop approché des 
bains de la Jetée ; il a dù rebrousser che­
m in pour ne pas risquer de toucher ie 
fond, car, près des bains, le port n’a pas 
été dragué.
Accident de voitures.— Dimanche, vers 
sept heures et demie, une collision a eu 
lieu entre deux voitures à Montbrillant. 
Deux personnes, qui se trouvaient sur 
l ’une d’elles,ont été projetées à terre mais 
en ont été quittes pour la peur. La voiture 
a, en revanche, été passablemsnt dété­
riorée.
Arrestation. — La police a procédé à 
l’arrestation du nommé Félix B., avocat, 
qui, en sa qualité de secrétaire communal 
de, Biela (Italie), s’était rendu coupable de 
détournement de fonds puplics.
Cercle démocratique. — La section littéraire 
et musicale du Cercle démocratique avait or­
ganisé pour samedi dernier une soirée littérai­
re et musicale qui a obtenu un légitime suc­
cès. La grande salle du Cercle était remplie 
d’un public nombreux, où les dames domi­
naient et qui n’a pas ménagé ses applaudisse­
ments aux exécutants. iVl. Marschall s’est fait 
vivement applaudir dans deux solos pour Jk'ito 
fort bien exécutés,ainsiqueM.P.Suhwitzguébel 
dans un joli solo pour xylophone de M. Pre- 
vet, premier piston solo de la garde républi­
caine française, joué avec brio et talent.
M. Breton, baryton, et M. Jaquemoud, dans 
ses chansonnettes comiques, et M. V,, la sec­
tion de récitation gui a joué avec entrain deux 
comédies, La vieille maison et lus Tribula­
tions d 'un ’poulet, ainsi que lu jeune section 
instrumentale, qui a joué sous la direction de 
M. Colombatti l’ouverture du Cheval de bron­
ze et une Gavotte de M, Colombatti, ont aussi 
recueilli des applaudissements mérités. Le 
piano d’accompagnement a été tenu par MM. 
Colombatti et Itoos.- En résumé, charmante 
soirée qui fait bien augurer de celles que le 
Cercle démocratique organise pour la lia de la 
saison d’hiver.
Samedi prochain, soirée familière précédée 
d'un souper à l'occasion de l’installation du 
nouveau comité.
Pierre tumulaire de M. Hugo de Senger, —
C’est aux membres de la Société de Chant sa­
cré qu’ap par lient plus spécialement lo doulou­
reux honneur de s’entendre avec la famille de 
M. Hugo de Senger pour marquer, par une 
pierre tumulairo, la place où ont été déposés 
les restes mortels de celui qui fut, pendant 
vingt ans, leur vaillant directeur. Mais, com­
me d’autres sociétés et d’autres amis désirent 
participer à ce souvenir d'affection et do res­
pect, les souscriptions peuvent être remises 
chez MM. Louis Rcehrich, pasteur,Grand’îtue, 
15 ; Bron et Berguer, Corraterie, 13 ; le con­
cierge du Conservatoire de musique et le con­
cierge du Casino do St-Pierro. (Communiq.)
Vente de la diaconie évangélique allemande.
~  L’Eglise évangélique allemande de confes­
sion réformée, qui est placée sous la conscien­
cieuse direction de M. le pasteur Christen, a, 
comme l’Eglise luthérienne, son comité de 
diaconie. Ce comité, composé de messieurs et 
de dames, entretient une diaconesse do Borne, 
qui visite dans notre ville les indigents origi­
naires de la Suisse allemande; il pourvoit aux 
dépenses d’un ouvroir qui occupe de pauvres 
femmes ressortissant de prés ou de loin ii la 
communauté ; il accorde enfin aux nécessiteux 
et aux malades des secours en nature ou en 
argent, et paie aux convalescents des séjours 
à la campagne. '
Si l ’on fait abstraction du produit des troncs 
du culte du Casino, la seule ressource régu­
lière de cette diaconie consiste dans le produit 
de sa vente bisannuelle, qui alterne avec celle 
de la diaconie luthérienne. Les fonds qu’elle a 
encaissés au commencement de 1803 sont main­
tenant épuisés. Les amis de l’œuvre se feront 
donc un devoir de prendre part d la vente qui 
aura lieu au Casino jeudi prochain, 4 février, 
de 10 à 5 heui’es.
Cette vente doit ûtve suivio d ’une séance 
payante dans laquelle on entondra lo récit, fait
tar M, Adolphe Gautier, du récent jubiié fu­irai de Schwytz ; cette description orale sera 
accompagnée da projections photographiques 
des principales scènes du Feslpiel et de chœurs 
reproduisant quelques-uns des morceaux de la 
pièce. Le jour, l’heure et le lieu de cette séance 
seront annoncés plus tard,
Exposition. — M. F. Hodler expose dans la 
petite salle du rez-de-chaussée du B:\timent 
électoral deux toiles; Génies attristés et Las 
de vivra, dont la dernière est destinée au sa­
lon du Cliamp-de-Mars et l’autre à cette fan­
taisiste exposition de la Rose-Croix autour de 
laquelle son organisateur, lo mystique Pék- 
dan, dit le Sàr, fait nue si bruyante réclame. 
La.Nuit, déjà connue, et quelques autres toi­
les complètent cette petite gâterie d’œuvres 
d’un de nos artistes les plus discutés.
La Fraternité, société d’assurance mutuelle 
en cas de décès, aura demain mercredi, à huit 
heures du soir, son assemblée générale à l’é­
cole d’horlogerie. Cotte société, qui a payé 
jusqu’d ce jour 12,694 fr. d’assurances au dé­
cès, comptait au SI décembre 363 sociétaires.
La Société de retraite pour la vieillesse a, 
le 31 janvier, terminé le deuxième mois de 
son douzième exercice. Les cotisations de ses 
P?ndant ces deux mois, ont été de 
90/1 fr. S0. faon fonda capital est de 35,582 fr., 
et, son fond social de 357,769 francs. Elle a de 
plus un compte de bénéfices réservés de 701)0 
t rancs.
Protection des animaux. — La Société gene­
voise pour la protection des animaux devant 
prochainement avoir son assemblée générale 
annuelle, informe que comrno d’ordinaire, elle 
est disposée à allouer des récompenses aux 
personnes dévouées à l’œuvre poursuivie, qui 
Im seront signalées d’ici à la fin de février. 
Prière d’adresser les documents nécessaires à 
une enquête, chez MM. Nicole ot Naef, Cor­
raterie, 18, avec la mention ; Commission des 
récompenses.
lâunfûns. —  CsnvacaîÉons, —  ObkcsïI^
Mardi, 2 février,
2 h. s. Kue du Rhône, 10. Restaurant Hu- 
tm. Assemblée générale ordinaire do la Société 
des cafetiers du canton do Genève. L'ordre du 
jour ita'it dune importance exceptionnelle, 
la présence du tous est indispensable.
,i h. s. Séance du Consistoire. Rapports di­
vers.
8 h. s Conservatoire de musique. Première 
séance de M. G. Ilumbcrt. sur la musique re­
ligieuse, avec audition d'œuvres.
8 h. s. Taconneiie, 5. Première conférence 
gratuite de M. J. L., sociologiste, sur les idées 
de M. Raoul Pictet (quintessence et critique 
de ses trois conférences).
8 h. s. Institut national. Section des scien­
ces morales, politiques, etc. Présentations ot 
communications. Elections. Episodes de la 
Révolution française à Meyrin : 1 .eeturo do M. 
le professeur Verchère. Daines admises.
8 1/2 h. s. Cours de Rive, L Libre-peus6urs. 
Etude publique ot gratuite par M. C, F. Prin­
cipes de morale édités par ta fédération fran­
çaise do la libre-pensée. Discussion.
Théâtre. —- Mardi, à 7 h- 3/4, le Voilage de 
Sifîftte. ' '
CORRESPONDANCE
Grand Saconnex, l-1' février. 
Monsieur,
Permettez-moi d’emprunter l ’hospitalité de 
vos colonnes pour remercier toutes les person­
nes qui ont contribué A l'extinction de l'incen­
die qui a éclaté dans la campagne do M. 
Kirsch, au Grand Saconnex, la nuit du 29 au 
30 janvier, en particulier les pompiers du 
Grand et du Petit Saconnex, de Ferney, Pre- 
gny, Beltevue, Genthod, Veraoix, Plainpalais,
Collex, Vernier, Meyrin, Satignv, Moëns, 
Grand-Pré, ainsi que ceux de la Campa­
gnarde et de la pompe particulière do Mine la 
baronne de Rotschild.
Agréez, etc.
' Ed. Sahasin, maire,
DERNIÈRES DÉPÊCHES
D U  1 ”  F Ï5 V B IE R
SUISSE
— Dans ie rapport de M. Rlbot publié 
par le Journal officiel français, il est dit 
que le Conseil fédéral a déclaré qu’i l  con­
tinuerait à accorder les facilités douaniè­
res concernant le pays de Gex jusqu’au 
30 avril et que les conventions relatives à 
la garantie réciproque de la propriété lit­
téraire, artistique et industrielle, reste­
raient en vigueur. Ces communications 
doivent, être rectifiées ainsi : Le Conseil 
fédéral a accordé les facilités concernant 
le pays de Gex iï bien plaire et jusqu’à 
nouvel ordre. Aucun délai n’a été fixé. 
D'autre part, le rapport du Conseil fédé­
ral du 33 janvier 1892 déclare nettement 
qu'il est impossible de proroger la con­
vention concernant la protection des œu­
vres littéraires et artistiques parce qu’elle 
accorde aux auteurs français des avanta­
ges excédant les droits garantis aux. au­
teurs suisses.
M. Droz, chef du département de l’ex­
térieur, est parti pour Zurich, pour pren­
dre part aux négociations avec l’Italie. 11.
— Le bruit court à Berne, que si la 
France persiste à vouloir appliquer son 
tarif m inim um , le Conseil fédéral serait 
fermement résolu à ne pas consentir à la 
prolongation de la convention artistique 
ot littéraire avec ce pays. IK S.
BERNE. — M. le conseiller aux Etats 
Peterelli (Grisons) est tombé malade d’u­
ne pneumonie. It est resté à Berne à l’hô­
pital privé Victoria. M. Peterelli est âgé 
de 70 ans et on craint que son état ne soit 
grave.
ARGQVIE. — Le curé de la paroisse de 
Baden et M. Baldiug- r, conseiller national 
et président du Conseil de fabrique, ont 
réfusé de laisser entrer dans l’eglise le 
corps de M Dula, qui doit être incinéré à 
Zurich^ L’Eglise catholique considère l ’in ­
cinération comme incompatible avec ses 
préceptes. Le service religieux aura lieu 
mercredi, à l’église protestante. 1). S.
TESS1N. — Le peuple tessinois avait à 
se prononcer dimanche sur la loi dos au­
berges, pour laquelle le référendum avait 
été demandé par les radicaux de la coda.
Voici par districts le résultat de la vo­
tation: Mendrisio: 779oui, 1001 non; Lvi- 
gano : 2075 oui, 3185 non ; Locarao : G34 
oui, 1520 non ; Yallemaggia : 251 oui, 392 
n o n  ; Bellinzone : 35(3 oui, 1058 non; lü- 
viera : 80 ou i,83 non ; lllenio  : 100 oui, 339 
non : Léventmo: 976 oui, lif» non.
Le total dos résultats est donc de 4551 
oui, 9140 non.
I l  manque encore les résultats de tï‘3 
communes. 1). S.
— Les derniers chiffres parvenus sur la 
votation — il ne manque que vingt-six 
communes — donnent 5012 oui et 10,317 
non. B.
■— Les journaux radicaux étaient tous 
contraires à la loi. Une partie des conser­
vateurs avec le Corriere del Ticino l’ap­
puyaient, tandis que la Libcrtà et le Cre- 
dente cattolico n’en avaient pas même 
parlé. (De notre corr.)
FRANCE
L’ambassadeur d’Espagne à Paris a 
le ferme espoir que les négociations qui 
sont confirmées avec la France aboutiront 
a un arrangement. Le duc de Mandas dé­
ment formellement qu’il ait l’intention de 
quitter Paris, il parait, au contraire, 
animé du plus vif désir de trouver un ter­
rain de conciliation. //.
ITALIE
M. V illari, ministre de l’instruction pu­
blique, répondant k la question posée par 
M. Martini au sujet de la saisie de la ga­
lerie Spiarra, déclare que cette collection 
était réellement sujette à un /idei commis.
Le gouvernement avait offert de s’en 
rendre acquéreur moyennant un m illion, 
mais celte proposition fut repoussée. ï.o 
prince Sciarra refusa même ensuite de 
laisser procéder à une inspection, dont le 
but était de sauvegarder les intérêts pu­
blics. Dans ces conditions, le gouverne­
ment ne pouvait plus que décréter la sai­
sie, et Je résultat a été qu’on a constaté la 
disparition d’une cinquantaine des meil­
leurs tableaux. L’édit Pacca a doue été 
violé. Si la Chambre approuve le catenac- 
cio artistique, le prince Sciaira se trou­
vera aussi dans le cas de subir une péna­
lité. (Applaudissements et protestations) ■
M. Mariottl fait l’historique du (idei 
commis relatif à la galerie Sciarra et prou­
ve qu’il existe réellement. Le gouverne­
ment n’a pas fait qu'user de son droit, il 
a encore rempli son devoir ou exerçant 
une surveillance. I l  faut espérer que les 
tableaux manquants pourront être re­
trouvés.
M. Crispi propose des amendements 
tendant à généraliser la portée de là loi, 
qui viserait ainsi tous les propriétaires 
d’œuvres d’art.
Après des discours de MM. Bonghi, 
Martini, Gallo et Chimîrrî, la Chambre 
adopte successivement quatre articles du 
projet.
Le président annonce que le vote au 
scrutin secret sur la loi des prud'hommes 
a donné 149 voix en faveur du projet et 50 
contre.
M. Daniiani dépose une interpellation 
à M. Di Rudin i relativement aux moj e îs 
qu’entend employer le gouvernement 
pour maintenir les droits et l ’inlluenee de 
l'Italie sur l’Afrique orientale. D. s.
— Plusieurs centaines d’ouvriers sont 
allés à la polyclinique, croyant à la re­
prise des travaux. Renvoyés, ils allèrent 
manifester devant le ministère de l'inté­
rieur. M, Nicotera les invita à lu i envoyer 
une délégation d'entre eux. Les ouvriers 
refusèrent, demandant l’apparition du 
ministre à sa fenêtre. M. Nicotera s’y 
étant refusé, les ouvriers allèrent ver» la 
Consulta et la Quirinal, mais ils trouvè­
rent les rues barrées et furent dispersés 
par les soldats. Plusieurs arrestations ont 
été opérées. n. S,
Le procès dos anarchistes
Aujourd’hui lundi a commencé devant le 
tribunal correctionnel de Home, le procès 
monstre dit «'des anarchistes ».En réalité 
ce n’est que le troisième d’une série de 
procès qui a commencé par les arresta­
tions opérées à la suite du premier mai 
1891, place Santa Croce di Gerusalemme, 
où furent blessés plusieurs agents, carabi­
niers et manifestants et où périrent un 
charretier et l’agent de police Rsco, C’est
la mort de ce dernier qui a donné lieu au 
procès du détenu Moscardi, acquitté en 
décembre par la cour d’assises. Dans le 
procès qui commence, ou mieux qu i re­
commence aujourd'hui figurent soixante- 
deux accusés dont plusieurs sont de véri­
tables célébrités de l’anarchie italienne : 
Cipriani, ancien détenu politique, élu dé­
puté cinq fois dans les Romagnes, en 
guise de protestation contre sa longue dé­
tention dans le bagne dePortolongone, où 
il reste huit ans, et bien connu des révo­
lutionnaires français et particulièrement 
des Parisiens ; Palia, accusé d’avoir ex­
cité à l ’émeute par son discours et d’en 
avoir même donné le signal ; les trois 
frères Bardi, Enochetli Calcagno, l’étu­
diant allemand Kœrner, le journaliste 
Gucuccioni,quifut avecEnochetti délégué 
au congrès de Capolago.
La moitié des accusés déclare ue pas ap­
partenir au parti anarchiste ; plusieurs se 
disent socialistes, d’autres, simplement 
républicains. Un certain nombre déclarent 
n’appartenir à aucun parti. Deux ou trois 
sont presque des enfants.
Les témoins à charge sont plus de cent 
et appartiennent presque tous à la police. 
Ceux à d&chsrge sont plus de deux cents. 
I l y a environ quarante avocats dont p lu­
sieurs députés (Fratti, Santini, etc.).
Le procès durera deux mois environ. 
Quand il fut commencé en octobre, en 
quatorze séances on avait seulement ter­
miné l’interrogatoire des accusés et 
peine commencé l’audition des témoins.
Dans l’audience d’aujourd’hui, la ques­
tion préalable de compétence du tribunal 
a été réservée. Cipriani, au cours de son 
interrogatoire, a recommencé l’exposé des 
théories révolutionnaires; il a dit qu ’il est 
Injuste de poursuivre des individus parce 
qu’ils professent des idées révolutionnai­
res anarchistes, alors que la constitution 
de l’Italie actuelle est le résultat d’une 
révolution. Le président ayant interrompu 
Cipriani pour le prier d’abréger son dis­
cours, celui-ci protesta avec violence. La 
fin de l’interrogatoire a été renvoyée à de­
main.
ANGLETERRE
Le vapeur allemand Eider allant de 
New-York à Brème a échoué cette nuit à 
l ’île de W ight. Une certaine anxiété est 
ressentie pour 300 passagers. A la suite 
d’un fort vent et d’une voie d’eau, la po­
sition du vapeur est devenue dangereuse. 
13 passagers ont pu être débarqués ce ma­
tin, mais actuellement le débarquement 
est presque impossible. //.
ALLEMAGNE
Aujourd’hui a été constituée la com­
mission de la loi scolaire; elle se com­
pose de neuf conservateurs, six cléricaux, 
six nationaux-libérauXj quatre conserva­
teurs libres, deux libéraux (freisinnige), 
un polonais.
— Des perquisitions domiciliaires ont 
eu lieu à Berlin chez des socialistes. U 
y eut de nombreuses arrestations; un 
grand nombre d'écrits anarchistes ont été 
confisqués. D. s.
— On télégraphie de Berlin au Times 
que la crise ministérielle est conjurée pour 
le moment ; elle se reproduira fatalement 
si la commission modifie la loi scolaire 
sur des points fondamentaux.
Le Times confirme aussi le bruit de la 
prochaine émission d’un emprunt alle­
mand. Les souscripteurs recevraient des 
bons intérimaires, mais un versement de 
5 o o au comptant serait exigé pour éviter 
les tripotages de bourse. D. S.
— La Gazette de i'Allemagne du Nord 
publie au sujet des traités de commerce, 
qui entrent, aujouid'hui en vigueur, un 
article dont la conclusion est quo les 
Etats contractants ne considèrent pas les 
résultats obtenus jusqu’ici comme réali­
sant pleinement leurs désirs. Au con­
traire, on peut prévoir que cette année 
d’autres arrangements seront conclus avec 
d’autres pays. ]), s.
AUTRICHE-HONGRIE
Le Journal du dimanche de Vienne 
croit que le parti libéral allemand a l’in ­
tention de faire à M. Plener une donation 
d’honneur pour le soustraire à la nécessité 
d’accepter un poste dans le gouvernement.
Lo même journal annonce que le gou­
vernement français enverra prochaine­
ment pour apprendre l'allemand, à Ham­
bourg et Gratx, cinquante enfants apparte­
nant à des familles d’officiers. D. S.
— A Czik Szereda, à l ’occasion des élec­
tions, quatre personnes ont ôté tuées, dix 
blessées. Le parti gouvernemental perd 
23 sièges. j). S.
FÜJ8S10
Une dépêche de Saint Pétersbourg au 
Times dit que le czar a signé un ukase 
ordonnant une loterie de six millions de 
roubles au bénéfice des victimes de la fa­
mine.
— Le ministre des Jinances refusa de 
recevoir des commerçants de Riga qui ve­
naient lu i demander de cesser la défense 
d’exportation de l ’avoine. D. S.
CHINE
Des avis de Shangai disent que des pla­
cards demandant le massacre des étran­
gers ont été affichés en grand nombre sur 
les places publiques de plusieurs villes.
" BOURSE DE GENÈVE
Du 1»r février 1898.
Nous voici entrés bon gré, malgré dansl'ére 
protectionniste, laquelle, au dire de ses parti­
sans, doit faire lo bonheur do notre généra­
tion, A la période d’exuitalion résultant 
des approvisionnements exceptionnels effec­
tués lo long des frontières Franenisi s va suc­
céder une période de recueillement, pendant 
laquelle Je commerce et l'industrie auront tout 
le temps de réfléchir aux conséquences funes­
tes du nouvel état de choses et de taire des 
vuuix pour que la raison reprenne ses droits 
avant que les crises et les faillites que l'on 
peut craindre ne viennent illustrer lus erreurs 
commises. D’an autre eùté, entre l'Allemagne, 
l’Autriclie-Hongrie etl’ttalio les transactions 
commerciales, partiellement arrêtées avant la 
mise en vigueur des nouveaux traités, vont 
prendre un nouvel essor. 11;en habile qui pour­
rait dire cc que nous réserve lo bouleverse­
ment des relations internationales auquel nous 
allons assister.
(Jus.réflexions préoccupent depuis quolquos 
jours les marches européens, pou etîcHiiSj «n 
général, a s'inquiéter des faits d’ordin écono­
mique avant qu'ils no deviennent tangibles'.
On prépare les voies ;l divers nniprunls al­
lemand. russe et auf-i ro hongrois'; noie; avens 
déjà parlé du premier; l'emprunt russe rchuif 
aux chemins de fer se présenterait sous la pa­
tronage de la finance française ot allemande, 
ce qui peut paraître singulier ; quant A rom­
pront austro-hongrois, dont le but serait de 
permettre l’exécution dos projets de régulari­
sation de la valuta, il va être propose aux pre­
miers financiers de Londres et de Paris, dont 
l’accueil sera d'un grand poids pour la suite à 
donner à ces projets. .
Il est aussi question d'un emprunt grec, qui 
ne sera pas facile à placer.
La réponse des primes de quinzaine à Paris 
a passé samedi presque inaperçue au milieu 
de l’accalmie qui régne sur cette place ; Vien­
ne seul donne des signes d’une activité fiévreu­
se, grâce à la question de la valuta ; Berlin se 
laisse un peu entraîner par l’exemple du mar­
ché viennois.
Notre place continue à demeurer sur la ré­
serve.
Nous rappelons aux actionnaires du Che­
min Jura-Simplon que le dépôt do leurs titres 
en vue de l’assemblée extraordinaire doit avoir 
été effectué d’ici au 6 février; il y a lieu d’os- 
pérer que les porteurs, comprenant l'impor­
tance des objets à l’ordre du jour, ne néglige­
ront rien pour faire usage de leurs droits et 
pour faire défendre leurs intérêts.
A en juger par les discours qui ont été pro­
noncés dans les Chambres fédérales il l’occa­
sion des motions de MM. Curti et Corna/., nos 
sphères gouvernementales semblent animées 
d'un esprit nouveau : avec de la bonne volon­
té et un désir réciproque do conciliation, on 
arrivera sans doute à de meilleurs résultats 
que ceux dont nous sommes redevables à la 
manière forte de triste mémoire.
Cours da Boulevard (10 h. du soir)
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BUREAU CENTRAL OR ZURICH
j[«■ février
Tandis que le minimum barométrique si­
gnalé hier a progressé dans la direction du 
sud-est jusque dans la Russie centrale, un 
nouveau minimum est apparu sur l'Ecosse, 
et sous son inllueuce lo vont a tourné au suil- 
oue.st dans l’ouest et le centre de l'Europe. Lo 
maximum de la prossion barométrique sa" 
trouve maintenant sur la région des Alpes et 
sur l’ttalio. Dans notre pays, il est survenu 
généralement un éclaircissement du ciel ; ce­
pendant le brouillard était annoncé par places 
seulement avant midi.
Temps probable : Doux, nu'is variable. 
Pressions: 7® Abardoen; MO Holvhead, 
Ohrisüansund; 745 Dublin, Skagen, llaparan- 
da, Riga, Moscou ; 750 Pembrocko, Feroï:, 
WLsby, Pinsk ; 755 Cherbourg, Bogo, Lern- 
berg;'700 Lorient, Doriin, llermannstaIt ■ 765 
Patina, Limoges, Prague, Tarente ; 707 Flo­
rence.______________________ ______________
lMPtUMitni* Suisse. f>. rue do Commerce.
T ous lus en lart'Ites i'I le u rs  eoiisé- 
ipiiM ices. fids que le rhume, la toux, l'en­
rouement-, les glaires, etc., proviennent d'une 
iril]animation <les muqueuses des voies respi­
ratoires et seulement un remède comme les 
5>i?«ir!»s Elles du  (>h;u-
m ae ie u  W . Vwss, possédant l'efficacité 
nécessaire pour guérir l'mllammation entrés 
peu de temps, souvent déjà en quelques heu­
res, peut, supprimer la maladie même, le rhume 
incommode, la tous fatiguante, l’enrouement, 
etc. Les pilules anti-eatârrhales du pharma 
eien \V. Voss (recouvertes de chocolat et, par 
conséquent, [irises avec plaisir par grands et 
petits) sont en vente dans la plupart des phar­
macies au prix de 1 fr. 50 la boîte. Faire bien 
attention que la bande fermant chaque hoîtS 
porte Sa signature du médecin-cont ré leur, îe 
docteur médecin Wittlinger. .
M O U I L L E T T E S  A U X  Œ Ü F S ~
K IV O I8 J 5  «-( C A R K K T  Ni8>!x 
So recommandent au y gourmets.
Le M m ius‘1 tin g o n tte u s  « t <ln rïiu- 
m a t û a n t  est envoyé gratis et franco par J. 
Révil, pharm.-chimiste, à Chambéry et par P. 
Brandi, îdv'n eliini1®, 15, rue Verdainc, Genève.
DN DEMÏ-SIÈCIiE DE SOCCBS 
5 ïî  i*«e«Mipeiïs€s dont méd. d’o r  
Le seul véritable Alcool de Menthe c’est
ï / A I cmmii!  « te  ï t e n t l i c
X > o  I r t i o < q ; X Ô ! 8 ?
Souverain contre les Icü
ia au>  ilV stniH ae; de co-isr, de lé (« ,
etc. Dans une infusion pectorale bien chaude 
il réagit adm irablem  eut contre rliuuitH , 
re fro ir iiasc ine iits , g r ip p e . Excellent, 
aussi pour la toilette et les dents.
Préservatif coulre L ÏN F L U E N Z A
r&britpie i, LYON. Maison à PARIS, '11, r. Richer
K KH 8KR LKM U IIT A lB ttS .' jfe»
Exitfsr le nom DE RICQLÈS sur les flacons
L ie  p l u s  a g r é a b l e
Le meilleur Purgatif
Oranii Théâtre Je Genève
Miirdi i’ février i S;9?
Bureaux il 7 1/4 b. Rideau a 7 ?•'4 h,
IScnéliec île M . H  III»« lto tiv
LE VOYAGE DE SUZETTE
Opéra-féerie à  grand spectacle en ;■’> actes et 
,11 tableaux, de MM, Dunt yt é'hivot 
Mu -i'i'ui- de L. ’• a ■ rir.
